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El objetivo del presente trabajo ha consistido en ofrecer un primer avance para 
el estudio de la delación en las Res Gestae de Amiano Marcelino, analizándose por tanto 
los testimonios al respecto recogidos en la obra conservada de dicho autor clásico, últi-
mo gran representante de la historiografía latina. Igualmente se presta atención en este 
artículo, a la actitud y posición por parte de Amiano ante la práctica tan generalizada de 
la delación en la sociedad romana de su tiempo. 
 
Abstract
This work aims to offer a fi rst preview for the study of delation in the Res Gestae 
by Ammianus Marcellinus, therefore analysing the testimonies regarding this gathered 
from the preserved works by this classical author, the last great representative of latin his-
toriography. Similarly, this article pays attention to the attitude and position of Ammianus 
with regard to such a generalised practice of delation in the roman society of his time.
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La obra conservada (libros XIV-XXXI) de Amiano Marcelino1, que abarca 
el período comprendido entre el 353 y 378 d.C., constituye, sin duda, testimonio 
de primer orden para el análisis de la sociedad romana en época bajo-imperial2.
Desde este punto de vista, en el relato amianeo no solamente se atestigua 
el excesivo peso de la tributación o la inseguridad en las fronteras3, sino que 
también se revelan aspectos de interés en relación a la justicia de la época4, como 
es el caso de la delación.
En efecto, la delación5 aparece a lo largo de las Res Gestae como una 
práctica ampliamente extendida. Así pues, el antioqueno reprueba de forma rei-
terada las acciones de los delatores, rumorum aucupes6, quienes descargando sus 
insidias sobre altos dignatarios primeramente, llegarían a amenazar posteriormente 
de forma indiscriminada a miembros de todos los órdenes sociales.
En este mismo sentido el historiador acusa al César Galo de escuchar 
a homines quidam ignoti, quienes le informaban de cuantos rumores tuviesen 
noticias, previo acuerdo para agravar o poder ampliar los relatos7. También se 
muestra al emperador Constancio II siempre muy dispuesto a prestar atención a 
las confi dencias de quiuis ignotus (... cetera medium principem, sed siquid au-
 1. Seguimos la edición siguiente: Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt. Re-
censuit rhytmiceque distinxit Carolus U. Clark adiuvantibus Ludovico Traube et Guilelmo Heraeo. 
Editio altera ex editione anni MCMX-MCMXV lucis ope expressa. Berolini apud Weidmannos 
MCMLXIII. 2 vols.
 2. Véase en su conjunto la obra de J. MATTHEWS, The Roman Empire of Ammianus, Londres, 
1989.
 3. Vid., vgr., F.J. GUZMÁN ARMARIO, Romanos y bárbaros en las fronteras del Imperio 
romano según el testimonio de Amiano Marcelino, Madrid, 2006.
 4. Sobre el tema de la justicia en general para la época bajo-imperial vid., A.H.M. JONES, The 
Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, Oxford, 1964, pp. 
470-522.
 5. Sobre el signifi cado de las fuentes para con el término delator, puede verse, J.G. CAMIÑAS, 
Delator, Santiago, 1983. También de interés al respecto, T. SPAGNUOLO VIGORITA, Exsecranda 
Pernicies. Delatori e fi sco nell’età di Costantino, Nápoles, 1997, pp. 26 ss.
 6. XV, 3, 3.
 7. XIV, 1, 6: excogitatum est super his, ut homines quidam ignoti, uilitate ipsa parum cauendi, 
ad colligendos rumores per Antiochiae latera cuncta destinarentur, relaturi quae audirent. hi pera-
granter et dissimulanter honoratorum circulis adsistendo, peruadendoque diuites domus egentium 
habitu, quicquid noscere poterant uel audire, latenter intromissi per posticas in regiam, nuntiabant, 
id obseruantes conspiratione concordi, ut fi ngerent quaedam, et cognita duplicarent in peius, laudes 
uero supprimerent Caesaris, quas inuitis conpluribus formido malorum inpendentium exprimebat. 
Cf. G. SABBAH, La méthode d’Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours 
historique dans les Res Gestae, París, 1978, p. 459. Véase también al respecto XIV, 7, 4.
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ribus eius huius modi quiuis infudisset ignotus, acerbum et inplacabilem, et in 
hoc causarum titulo dissimilem sui)8.
Según Amiano sobresalía entre los delatores el notario Paulus9, al que 
califi ca como tartareus delator10. Ejemplo de delator sin escrúpulos, se excedería 
en mucho según el antioqueno en el cumplimiento de sus funciones dentro de la 
misión que se le había encomendado en Britania, haciéndosele responsable de 
numerosas víctimas mediante falsas acusaciones. Entre dichas víctimas se encon-
traría el propio vicarius Martinus11. Las consecuencias de la gestión de Paulus 
son descritas de la forma más dramática en el relato amianeo:
Inter quos Paulus eminebat notarius, ortus in Hispania coluber quidam sub 
uultu latens, odorandi uias periculorum occultas perquam sagax. is in Britta-
niam missus, ut militares quosdam perduceret, ausos conspirasse Magnentio, 
cum reniti non possent, iussa licentius supergressus, fl uminis modo fortunis 
conplurium sese repentinus infudit, et ferebatur per strages multiplices ac 
ruinas, uinculis membra ingenuorum adfl igens, et quosdam obterens manicis, 
crimina scilicet multa consarcinando, a ueritate longe discreta. unde admis-
sum est facinus impium. quod Constanti tempus nota inusserat sempiterna.12
 8. XIV, 9, 2.
 9. Vid., PLRE, I, pp. 683-684; Ch. VOGLER, Constance II et l’administration impèriale, Stras-
bourg, 1979, pp. 187 ss.
 10. XV, 6, 1: exurgebat enim efferuens laetitia Paulus, tartareus ille delator, ad uenenatas artes 
suas licentius exercendas. También denominado con el sobrenombre de Catena por su especial 
destreza, según Amiano, en tejer acusaciones, vid. XIV, 5, 8: ... Paulus, ut erat in conplicandis 
negotiis artifex dirus, unde ei Catenae indutum est cognomentum. XV, 3, 4: et Paulo quidem, ut 
relatum est supra, Catenae indutum est cognomentum, eo quod in conplicandis calumniarum nexibus 
erat indissolubilis, mira inuentorum sese uarietate dispendens, ut in conluctationibus callere nimis 
quidam solent artifi ces palaestritae. Vid., J. MATTHEWS, The Roman Empire..., op. cit., p. 82; 
T.D. BARNES, Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality, Ithaca, 1998, 
pp. 91 y 112.
 11. XIV, 5, 7-8. Cf. C. DI SPIGNO, “Appunti per una lettura del libro XIV di Ammiano Marcelli-
no”, Orpheus VII (1960), p. 146. En cuanto a Martinus, véase RE, XIV, 2, 1930, col. 2018; PLRE, 
I, p. 565; A.R. BIRLEY, The Fasti of Roman Britain, Oxford, 1981, pp. 321-322.
 12. XIV, 5, 6. Véase también las afi rmaciones de XIV, 5, 9: quibus ita sceleste patratis, Paulus 
cruore perfusus, reuersusque ad principis castra, multos coopertos paene catenis adduxit, in squa-
lorem deiectos atque maestitiam, quorum aduentu intendebantur eculei, uncosque parabat carnifex 
et tormenta. et ex his proscripti sunt plures, actique in exilium alii, non nullos gladii consumpsere 
poenales. Cf. A. CHAUVOT, “La détention chez Ammien Marcellin. Images littéraires et problè-
mes juridiques”, en Carcer II. Prison et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident 
Medieval, Actes du colloque du Strasbourg (décembre 2000), París, 2004, pp. 37-38.
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También Paulus desarrollaría sus actividades en el año 354 d.C., en los 
juicios que se seguirían tras la muerte del César Galo; en este caso se acompañaría 
en sus actuaciones de Mercurius13 de origen persa14, que era denominado según 
el historiador muy signifi cativamente comes somniorum15, por su capacidad para 
descubrir secretos (revelados mediante sueños) que pudiesen ser susceptibles de 
ser interpretados como delitos de alta traición. Posteriormente en el 355 d.C., el 
notario Paulus de nuevo intervendría igualmente como acusador en los procesos 
llevados a cabo contra los colaboradores de Silvanus16.
Asimismo, para Amiano, sería ejemplo de acusador en los enjuiciamientos 
que se realizarían en Oriente bajo el emperador Valente, Palladius17, que tendría 
como colaborador a Heliodorus (tartareus ille malorum omnium cum Palladio 
fabricatur)18 quien según el antioqueno solía utilizar confi dencias para tramar 
 13. RE, XV, 1, 1931, col. 1016; PLRE, I, p. 597.
 14. XV, 3, 4: inter quos facile Paulus et Mercurius eminebant: hic origene Persa, ille natus in 
Dacia: notarius ille, hic ex ministro triclinii rationalis. Vid., E. GALLETIER, J. FONTAINE, Am-
mien Marcellin. Histoire. Tome I (livres XIV-XVI), París, 1968, p. 235, nota 161; A. PIGANIOL, 
L’Empire Chrétienne (325-395), París, 1972, p. 102, nota 4.
 15. XV, 3, 5: Mercurius uero somniorum appellatus est comes, quod ut clam mordax canis interna 
saeuitia summissius agitans caudam, epulis coetibusque se crebrius inserens, si per quietem quis-
quam, ubi fusius natura uagatur, uidisse aliquid amico narrasset, id uenenatis artibus coloratum 
in peius, patulis imperatoris auribus infundebat, et ob hoc homo tamquam inexplicabili obnoxius 
culpae, graui mole criminis pulsabatur. Sobre esta descripción véase G. SABBAH, La méthode 
d’Ammien Marcellin. Recherches..., op. cit., p. 422 y nota 64.
 16. XV, 6, 1: Iamque post securitatem quaestiones agitabantur ex more, et uinculis catenisque plures 
ut noxii plectebantur. exurgebat enim efferuens laetitia Paulus, tartareus ille delator, ad uenenatas 
artes suas licentius exercendas... En relación al texto amianeo y Silvanus vid., D. HUNT, “The 
outsider inside: Ammianus on the rebellion of Silvanus”, en J.W. DRIJVERS, D. HUNT (eds.), 
The Late Roman World and its Historian, Londres, 1999, pp. 51-63.
 17. RE, XVIII, 3, 1949, col. 219; XXIX, 2, 1: Per id omne tempus, Palladius ille, coagulum om-
nium aerumnarum... Véase también XXIX, 2, 2: nanctus enim copiam nominandi, sine fortunarum 
distantia, quos uoluisset, ut artibus interdictis inbutos, ita ut ferarum occulta uestigia doctus ob-
seruare uenator, multos intra casses lugubres includebat, quosdam uenefi ciorum notitia pollutos, 
alios ut adpetitoribus inminuendae conscios maiestatis.
 18. XXIX, 2, 6-7: Inter fragores tot ruinarum, Heliodorus, tartareus ille malorum omnium cum 
Palladio fabricator, mathematicus (ut memorat uulgus,) conloquiis ex aula regia praepigneratus 
abstrusis, iam funebres aculeos exertabat, omni humanitatis inuitamento ad prodenda quae sciret 
uel fi ngeret, lacessitus. nam et sollicitus cibo mundissimo fouebatur, et ad largiendum pelicibus, 
merebat aes conlaticium graue, et incedebat passim ac late, os circumferens uultuosum, omnibus-
que formidatum, ea fi ducia sublatior, quod ad lupanar, quo (sicut ipse uoluit,) liberius uersabatur, 
cubiculariis offi ciis praepositus, adsidue propalam uentitabat, elogia parentis publici praeferens, 
futura pluribus luctuosa. Sobre la problemática de la fi gura de Heliodorus, véase comentario de G. 
SABBAH, “Présences féminines dans l’Histoire d’Ammien Marcellin. Les rôles politiques”, en J. 
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falsas acusaciones del mayor alcance, como ocurriría en el caso de los cónsules 
Eusebius19 e Hypatius20 envueltos en proceso judicial por denuncia falsa:
Et quoniam longum est narrare omnia quae cruciarius ille confl auit, hoc 
unum edisseram, quam praecipiti confi dentia, patriciatus columina ipsa 
pulsauit. qui ex clandestinis (ut dictum est) regiorum confabulationibus in-
maniter adrogans, et ipsa uilitate ad facinus omne uenalis, egregium illud 
par consulum, Eusebium et Hypatium (germanos fratres) Constanti principis 
quondam adfi nes, ad cupidinem altioris fortunae erectos, et consuluisse et 
agitasse quaedam super imperio detulit, addens itineri ad mendacium fi cte 
constructo, quod Eusebio etiam principalia indumenta parata sint.21
Por tanto la delación, en general, en las Res Gestae adquiere una especial 
relevancia en relación sobre todo con los delitos de lesa majestad. De esta manera 
Amiano reprocha al emperador Constancio II aceptar frecuentemente toda acusa-
ción por dudosa que fuese, como verdadera y demostrada, convirtiendo además 
con mucha facilidad el más ligero rumor en sospecha o tentativa de conspiración 
contra su persona 22. Muy signifi cativas al respecto serán las actuaciones llevadas 
DEN BOEFT, D. DEN HENGST, H.C. TEITLER (Eds.), Cognitio Gestorum. The historiographic 
Art of Ammianus Marcellinus, Amsterdam, 1992, pp. 103-104. También vid., al respecto P. GU-
YOT, Eunuchen als Sklaven und Freigelassene in der griechisch-römischen Antike, Stuttgart, 1980, 
pp. 131-132; H. SHOLTEN, Der eunuch in Kaisernähe. Zur politischen und sozialen Bedeutung 
des praepositus sacri cubiculi im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr., Frankfurt, 1995, pp. 216-217; S. 
TOUGHER, “Ammianus and the eunuchs”, en J.W. DRIJVERS, D. HUNT (eds.), The Late Roman 
World..., op. cit., pp. 65-66.
 19. RE, VI, 1, 1907, col. 1366; PLRE, I, pp. 308-309.
 20. RE, IX, 1, 1914, col. 249; PLRE, I, pp. 448-449; A. CHASTAGNOL, La Préfecture urbaine 
sous le Bas-Empire, París, 1960, pp. 13, 169, 418, 436-8, 451-2 y 464; Id., Les Fastes de la pré-
fecture de Rome au Bas-Empire, París, 1962, pp. 204-206.
 21. XXIX, 2, 9. Ambos cónsules serían procesados sufriendo el destierro, aun cuando en este caso 
posteriormente se les reintegraría en sus honores y bienes, vid. XXIX, 2, 11: cumque nodosis coarta-
tionibus aequitate diu calcata, et nexibili adseueratione perditi nebulonis durante, nullam confessionem 
exprimere tormenta gravia potuissent, ablegatosque ab omni huius modi, conscientia ipsa uiros os-
tenderet claros, calumniator quidem ita ut antea honorabiliter colebatur, illi uero exilio et pecuniariis 
adfl icti dispendiis, paulo postea reddita sibi multa, sunt reuocati, dignitatibus integris et splendore. 
En relación a Hypatius véase comentario en G. SABBAH, La méthode d’Ammien..., op. cit., p. 220.
 22. XIV, 5, 2: utque aegrum corpus quassari etiam leuibus solet offensis, ita animus eius angus-
tus et tener, quicquid increpuisset, ad salutis suae dispendium existimans factum aut cogitatum, 
insontium caedibus fecit uictoriam luctuosam. Vid., C. DI SPIGNO, “Appunti per una lettura...”, 
art. cit., p. 142; G. SABBAH, La méthode d’Ammien..., op. cit., p. 437. También en el mismo 
sentido vid., XXI, 16, 8: cum esset in negotiis aliis principibus mediis conparandus, si adfectatae 
domininationis amplam quandam falsam reperisset aut leuem, hanc sine fi ne scrutando fasque 
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a cabo en relación a los partidarios de Magnencio, bastando según Amiano haber 
sido nombrado, acusado o denunciado para que se dictase sentencia de muerte, 
proscripción o destierro: quasi suffi ciente hoc solo, quod nominatus esset aut delatus 
aut postulatus, capite uel multatione bonorum, aut insulari solitudine damnabatur23.
Papel importante en la extensión de la delación bajo Constancio II se atri-
buye también a los cortesanos y a los que rodeaban al propio emperador24, como 
es el caso de Rufi nus25 (apparitionis praefecturae praetorianae tunc principem, 
ultimorum semper auidum hominem, et coalita prauitate famosum) 26, califi cado 
por Amiano como delator funestus27, quien acusaría a todos los participantes 
en la supuesta conjura de Sirmium28 en el año 355 d.C., encausando al propio 
gobernador de la Panonia Segunda, Africanus29.
eodem loco ducens et nefas, Caligulae et Domitiani et Commodi inmanitatem facile superabat... 
Vid., G. DE BONFILS, Ammiano Marcelino e l’Imperatore, Bari, 1986, pp. 110, 136-138. Véase 
igualmente XXII, 11, 5.
 23. XIV, 5, 3. Vid., A. Mª TASSI, “Costanzo II e la difesa della maestà imperiale nell’opera di 
Ammiano Marcellino”, CS 6 (1967), pp. 158-159.
 24. XVI, 8, 11-13. Véase, F. PASCHOUD, Roma Aeterna, Neuchâtel, 1967, p. 50. En el mismo 
sentido véase también, XIV, 5, 4-5: Accedebant enim eius asperitati, ubi inminuta esse amplitudo 
imperii dicebatur, et iracundiae suspicionunque uanitati, proximorum cruentae blanditiae, exagge-
rantium incidentia, et dolere inpendio simulantium, si principis periclitetur uita, a cuius salute uelut 
fi lo pendere statum orbis terrarum, fi ctis uocibus exclamabant. ideoque fertur neminem aliquando 
ob haec uel similia poenae addictum, oblato de more elogio, reuocari iussisse, quod inexorabiles 
quoque principes factitarunt. et exitiale hoc uitium, quod in aliis non numquam intepiscit, in illo 
aetatis progressu efferuescebat, obstinatum eius propositum accendente adulatorum cohorte. En 
general y por la corrupción de altos cargos de la administración, vid. G. CARRASCO SERRANO, 
“Corrupción y administración en las Res Gestae de Amiano Marcelino”, HAnt 19 (1995), pp. 363-
374.
 25. RE, I, 1, 1914, col. 1188; PLRE, I, p. 774.
 26. XV, 3, 8. Véase, N.G. SINNIGEN, The Offi cium of the Urban Prefecture during the Later Roman 
Empire, Roma, 1957, pp. 28-29; J.A. ARIAS BONET, “Los «agentes in rebus». Contribución al 
estudio de la policía en el Bajo Imperio romano”, AHDE XXVII-XXVIII (1957-58), pp. 215-216; 
A. GIARDINA, Aspetti della burocrazia nel Basso Impero, Roma, 1977, pp. 15-16, 40-42 y 108; 
Ch. VOGLER, Constance II et l’administration..., op. cit., p. 122.
 27. XV, 3, 9: quo facto delator funestus, uetita ex more humano ualidius cupiens, biennio id quod a 
gebat (ut postularat) continuare praeceptus est. Según indica el propio Amiano, Rufi nus en recom-
pensa a su acción como delator recibiría el encargo de continuar en su puesto dos años más. Véase 
al respecto, N. SANTOS YANGUAS, “El servicio policial secreto romano en el Bajo Imperio según 
Amiano Marcelino”, MHA I (1977), pp. 130; Ch. VOGLER, Constance II et l’administration..., 
op. cit., p. 208; Y. RIVIÈRE, Les délateurs sous l’Empire romain, Roma, 2002, pp. 475-477.
 28. Vid., XV, 3, 7-11. Cf. Ch. VOGLER, Constance II et l’administration..., op. cit., pp. 186-187; 
R. SYME, Ammianus and the Historia Augusta, Oxford, 1968, pp. 66-68.
 29. RE, I, 1, 1893, col. 715; PLRE, I, p. 26. E. GARRIDO, Los gobernadores provinciales en el 
Occidente bajo-imperial, Madrid, 1987, p. 109. Véase también al respecto, N. SANTOS YANGUAS, 
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Muy característica también al respecto resulta la fi gura de Flavius Arbitio30 
(ad insidiandum acer et fl agrans)31, quien siendo magister equitum sería encar-
gado en el año 354 d.C., junto con Eusebius32 de presidir las audiciones contra 
los acusados de haber sido colaboradores del César Galo, y quienes según el 
testimonio amianeo, sin distinguir entre inocentes y culpables, desterraron a unos 
tras someterlos a tortura, degradaron a otros, imponiendo al resto la pena capital:
ad quos audiendos Arbetio missus est et Eusebius, cubiculi tunc praepositus, 
ambo inconsideratae iactantiae, iniusti pariter et cruenti. qui nullo perspica-
citer inquisito, sine innocentium sontiumque differentia, alios uerberibus uel 
tormentis adfl ictos, exulari poena damnarunt, quosdam ad infi mam trusere 
militiam, residuos capitalibus addixere suppliciis. impletisque funerum bustis, 
reuersi uelut ouantes, gesta retulerunt ad principem, erga haec et similia 
palam obstinatum et grauem33.
 Entre los cortesanos destaca también Amiano a los eunucos34, quienes a 
su juicio, y sin ocultar su más profunda repulsa para con ellos35, no solían tener 
“El servicio policial...”, art. cit., pp. 130-131; A. CHAUVOT, “Ammian Marcellin, les clarissimes 
et la torture au IVe siècle”, en Romanité et Cité Chrétienne. Permanences et mutations intégration 
et exclusion du Ier au VIe siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval, París, 2000, p. 69.
 30. RE, II, 1, 1895, col. 412; PLRE, I. pp. 94-95.
 31. XIV, 11, 2.
 32. Vid. infra nota nº 37.
 33. XV, 3, 2. Vid. A. CHAUVOT, “Ammien Marcellin...”, en op. cit., p. 69; sobre las arbitrariedades 
de la justicia en la obra amianea, vid., G. CARRASCO SERRANO, “Justicia y poder en Amiano 
Marcelino”, HAnt 16 (1992), pp. 363-371.
 34. Véase y en general, HOPKINS, K., “Eunuchs in Politics in the Later Roman Empire”, PCPhS 
IX (1963), pp. 62-80; Id., Conquistadores y esclavos, Barcelona, 1981, pp. 205-230. También, B. de 
GAIFFIER, “Palatins et eunuques dans quelques documents hagiographiques”, Analecta Bollandiana 
LXXV (1957), pp. 17-46; N. SANTOS YANGUAS, “Los eunucos en la administración romana 
del Bajo Imperio según Amiano Marcelino”, Revista Internacional de Sociología 24 (1977), pp. 
541-555. P. GUYOT, Eunuchen als Sklaven..., op. cit., Stuttgart, 1980; J. BARTOLOMÉ GÓMEZ, 
P. REDONDO SÁNCHEZ, “La valoración de los eunucos en Amiano Marcelino: el signifi cado 
del elogio de Euterio”, Veleia 11 (1994), pp. 259-268; H. SHOLTEN, Der eunuch in Kaisernähe. 
Frankfurt, 1995; T.D. BARNES, Ammianus Marcellinus..., op. cit., pp. 120-128; S. TOUGHER, 
“Ammianus...”, en op. cit., pp. 64-73.
 35. Véase vgr., la despectiva descripción amianea en cuanto a los eunucos privados de XIV, 6, 
17: postrema multitudo spadonum a senibus in pueros desinens, obluridi distortaque liniamentorum 
conpage deformes, ut quaqua incesserit quisquam, cernens mutilorum hominum agmina, detestetur 
memoriam Semiramidis reginae illius ueteris, quae teneros mares castrauit omnium prima, uelut 
uim iniectans naturae, eandemque ab instituto cursu retorquens, quae inter ipsa oriundi crepundia, 
per primigenios seminis fontes, tacita quodam modo lege uias propagandae posteritatis ostendit. 
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mayor objetivo que su propio enriquecimiento personal dando pábulo siempre a 
falsas acusaciones36.
Prototipo entre ellos por su avidez y arrogancia se resalta en el relato 
amianeo a Eusebius37, praepositus sacri cubiculi, cargo al que había llegado, según 
el historiador, desde la condición más humilde, consiguiendo ejercer siempre una 
considerable infl uencia38 sobre Constancio II.
Pero esta infl uencia nociva ejercida por altos funcionarios y cortesanos 
también se expresa claramente por parte de Amiano en relación a la administra-
ción de Valentiniano I a través de la fi gura de Maximinus39, encargado de dirigir 
Vid., R. HOPKINS, Conquistadores y esclavos..., op. cit., p. 227; E. GALLETIER, J. FONTAINE, 
Ammien Marcellin..., op. cit., pp. 208-209, nota 57; S. TOUGHER, “Ammianus...”, en op. cit., p. 
67.
 36. XIV, 11, 3: isdemque residui regii accessere spadones, quorum ea tempestate plus habendi 
cupiditas, ultra mortalem modum adolescebat, inter ministeria uitae secretioris, per arcanos susu-
rros nutrimenta fi ctis criminibus subserentes. También al respecto XVIII, 5, 4. Semejante actitud de 
animadversión para con los eunucos es expresada en Claudiano (In Eutr.), vid., R.C. BLOCKLEY, 
Ammianus Marcellinus. A study of his historiography and political thought, Bruselas, 1975, pp. 
142-143. También A. ALBA LÓPEZ, Príncipes y tiranos. Teología política y poder imperial en el 
siglo IV d.C., Madrid, 2006, pp. 37-39. En general y sobre esta imagen negativa de los eunucos, 
K. HOPKINS, Conquistadores y esclavos..., op. cit., pp. 227-230.
 37. RE, VI, 1, 1907, col. 1367-1368; PLRE, I, pp. 302-303; P. GUYOT, Eunuchen and Sklaven..., 
op. cit., pp. 199-201; H. SHOLTEN, Der eunuch in Kaisernähe..., op. cit., pp. 212-213.
 38. XVIII, 4, 3. Cf., A. PIGANIOL, L’Empire Chrétienne..., op. cit., p. 102; F. PASCHOUD, 
Roma Aeterna..., op. cit., p. 50; R.C. BLOCKLEY, Ammianus Marcellinus..., op. cit., p. 142; J. 
MATTHEWS, The Roman Empire..., op. cit., p. 275; T.D. BARNES, Ammianus Marcellinus..., 
op. cit., p. 127. Véase igualmente la descripción que de Eusebius se realiza en XVIII, 4, 4: qui 
ut coluber copia uirus exuberans, natorum multitudinem etiam tum aegre serpentium, excitans ad 
nocendum, emittebat cubicularios iam adultos, ut inter minesteria uitae secretioris, gracilitate 
uocis semper puerilis et blandae, apud principis aures nimium patulas, existimationem uiri fortis 
inuidia graui pulsarent. Posteriormente Eusebius sería condenado a muerte en época de Juliano, 
vid., XXII, 3, 12: Eusebium super his, cui erat Constantiani thalami cura commissa, alte spirantem 
addixere et dirum poenae letali, quem ab ima sorte ad usque iubendum imperatoria paene elatum, 
ideoque intolerabilem, humanorum spectatrix Adrastia, aurem (quod dicitur) uellens, monensque 
ut castigatius uiueret, reluctantem, praecipitem tamquam e rupe quadam egit excelsa. Vid., Soc., 
III, 1; Soz., V, 5, 8; Philost., IV, 1; Zon., XIII, 12.
 39. Vid., RE, Suppl., 5, 1931, col. 663-664; PLRE, I, pp. 577-578; A. CHASTAGNOL, La 
Préfecture..., op. cit., pp. 88, 95-6, 98, 123, 150, 155, 298-300, 387, 429, 437, 464, 466; Id., Les 
Fastes..., op. cit., pp. 165, 177, 183, 188-9, 195, 199, 236; E. GARRIDO, Los gobernadores..., op. 
cit., pp. 145, 146, 152, 158, 184, 189, 191, 192 y 196. Véase el retrato de Maximinus de XXVIII, 
1, 5-7. Cf. G. SABBAH, La méthode d’Ammien..., op. cit., pp. 434-436.
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diversos procesos judiciales40, y quien según el historiador nunca respetaría los 
procedimientos legales fomentando además las delaciones41.
 Igualmente la delación se hace patente en la administración de Valente 
tras la usurpación de Procopio42 en el año 365 d.C. En este sentido Amiano es-
forzándose en describir con los tonos más oscuros el ambiente impuesto por el 
emperador una vez sofocada la usurpación43, imputa a Valente recibir y alentar 
las denuncias de los delatores: imperator enim promptior ad nocendum, crimi-
nantibus patens, et funereas delationes adsciscens, per suppliciorum diversitates 
effrenatius exultauit44.
De forma semejante, el antioqueno pone de manifi esto en la descripción 
de los procesos por alta traición en Antioquía del 371-2 d.C.45, la determinante 
 40. Vid., XXVIII, 1, 8-10; XXVIII, 1, 12-13; XXVIII, 1, 31-32. Cf. A. CHASTAGNOL, La 
Préfecture..., op. cit., p. 431; J. MATTHEWS, Western Aristocracies and Imperial Curt A.D. 
364-425, Oxford, 1975, pp. 56 ss.; Id., The Roman Empire..., op. cit., pp. 210 ss.; T.D. BARNES, 
Ammianus Marcellinus..., pp. 241-246; M.A. MARIÉ, “Deux sanglants épisodes de l’accession au 
povoir d’une nouvelle classe politique: les grands procès de Rome et d’Antioche chez Ammien 
Marcellin, Res Gestae, XXVIII, 1; XXIX, 1 et 2”, en Mélanges offerts à J. Fontaine. De Tertullien 
aux Mozarabes, T. I, París, 1992, pp. 349-360.
 41. XXVIII, 1, 36-37: Per haec et alia simili maerore defl enda, quae decolorabant speciem urbis 
aeternae, grassabatur per strages multiplices fortunarum, homo cum gemitu nominandus, ultra fo-
renses terminos semet extentans. namque et resticulam de fenestra praetorii quadam remota, dicitur 
semper habuisse suspensam, cuius summitas quadam uelut damusam coligaret, nullis quidem indiciis 
fulta, set nocitura insontibus multis: et Mucianum Barbarumque apparitores, aliquotiens discretim 
trudi iubebat, ad fallendum aptissimos. hi tamquam heiulando casus quibus se simulabant oppres-
sos, iudicis exagerando crudelitatem, remedium nullum aliud reis ad optinendam uitam superesse 
eadem replicando saepe adseuerabant, ni criminibus magnis petissent nobiles uiros, quibus ad sui 
societatem adnexis, facile eos absolui posse fi rmabant. No obstante sobre el cuadro excesivamente 
sombrío que Amiano hace de la fi gura de Maximinus vid., A. ALFÖLDY, A Confl ict of Ideas in 
the Late Roman Empire. The Clash between the Senate and Valentinian I, Oxford, 1952, pp. 5, 
67 y ss.; también al respecto E.A. THOMPSON, The Historical Work of Ammianus Marcellinus, 
Cambridge, 1947, pp. 97 ss.
 42. Vid., vgr., R.C. BLOCKLEY, Ammianus Marcellinus..., op. cit., pp. 55-61.
 43. Con independencia de las posibles arbitrariedades cometidas, no existe quizá otro autor que 
haya dramatizando tanto la situación como Amiano, vid., vgr. XXVI, 10, 9 y XXVI, 10, 13-14.
 44. XXVI, 10, 12.
 45. Vid., A.M. MARIÉ, “Des sanglant épisodes...”, art. cit., pp. 349-360. También de interés al 
respecto, T. ZAWADZKI, “Les procés politiques de l’an 371/372 (Amm. Marc. XXIX, 1, 29-33; 
Eunapius, Vita Soph. VII 6, 3-4; D 480)”, en Labor omnibus unus. Geburtstag dargebracht von 
Freunden, Kollegen und Sehülern, Stuttgart, 1989, pp. 274-287; A. COSKUN, "Ammianus Marce-
llinus und die Prozesse in Roma (a. 368/69-71/74)", Tyche 15 (2000), pp. 63-91.
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acción de los acusadores que según el historiador llevaría a muchos inocentes al 
exilio y a la incautación de sus bienes46.
Asimismo especial relieve al respecto adquieren en el relato amianeo los 
juicios de Scythopolis47 en el 359 d.C., al frente de los cuales estaría de nuevo el 
notario Paulus (... notarius missus est Paulus, qui peritus artium cruentarum)48, 
quien buscando siempre víctimas, no vacilaría en emplear el fraude y envolver a 
inocentes en las redes de la acusación capital:
 
criminibus uero serpentibus latius, per inplicatus nexus sine fi ne distentus, 
quidam corporibus laniatis extinguebantur, alii poenis ulterioribus damnati 
sunt bonis ereptis, Paulo succentore fabularum crudelium, quasi e promp-
tuaria cella, fallaciarum et nocendi species suggerente conplures, cuius ex 
nutu (prope dixerim) pendebat incidentium omnium salus.49
Una vez más la necesidad de perseguir cualquier presunto delito de lesa 
majestad, conllevaría el inicio de los encausamientos basados en las denuncias 
de acusadores50.
Aunque el antioqueno no condena por sí mismo dichos delitos, por cuanto 
admite que la seguridad del soberano legítimo debe ser defendida con la cola-
boración de todos51, sin embargo muestra su total disconformidad frente a los 
abusos y la indefensión de los encausados.
 46. XXIX, 1, 20-21: erat enim expositus accessu insidiantium et reclusus, uitio gemino perniciose 
inplicitus, quod intoleranter irascebatur, tunc magis cum eum puderet irasci, et quae facilitate 
priuati opertis susurris audierat, an uera essent, excutere tumore principis supersidens, pro ueris 
accipiebat et certis. inde factum est ut clementiae specie, penatibus multi protruderentur insontes, 
praeceps in exilium acti, quorum in aerario bona coacta, et ipse ad quaestus propios redigebat, 
ut damnati cibo precario uictitarent, angustiis formidandae paupertatis adtriti, cuius metu uel in 
mare nos ire praecipites, suadet Theognis poeta uetus et prudens.
 47. Véase al respecto vgr., H. FUNKE, “Majestäts und Magieprozesse bei Ammianus Marcellinus”, 
JbAC 10 (1967), pp. 151-165; R. VON HAEHLING, “Ammianus Marcellinus und der Prozess von 
Skythopolis”, JbAC 21 (1978), pp. 74-101.
 48. XIX, 12, 1. Cf. A. CHAUVOT, “Ammien Marcellin...”, en op. cit., p. 70. Añade Amiano en 
XIX, 12, 2: ut enim erat obstinatum fi xumque eius propositum ad laedendum, ita nec furtis abstinuit, 
innocentibus exitialis causas adfi ngens, dum in calamitosis stipendiis uersaretur.
 49. XIX, 12, 13.
 50. XIX, 12, 3-5.
 51. XIX, 12, 17-18: Et inquisitum in haec negotia fortius, nemo qui quidem recte sapiat reprehendet. 
nec enim abnuimus, salutem legitimi principis, propugnatoris bonorum et defensoris, unde 
salus quaeritur aliis, consociato studio muniri debere cunctorum; cuius retinendae causa ualidius, 
ubi maiestas pulsata defenditur, a quaestionibus uel cruentis, nullam Corneliae leges exemere 
fortunam. sed exultare maestis casibus effrenate non decet, ne uideantur licentia regi subiecti, non 
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Así pues, la obra de Amiano Marcelino viene a representar una clara de-
nuncia frente a las acciones de los delatores52 que posibilitarían la proliferación 
de procesos judiciales, regidos en muchas ocasiones más por la arbitrariedad y 
el despotismo que por el poder legal.
potestate. ut imitandus sit Tullius, cum parcere uel laedere potuisset, ut ipse adfi rmat, ignoscendi 
quaerens causas, non puniendi occasiones, quod iudicis lenti et considerati est proprium. También 
vid., XXIX, 1, 18. Cf. P.M. CAMUS, Ammien Marcellin, témoin des courants culturels et religieux 
à la fi n du IVe siècle, París, 1967, pp. 65 y 114; H. DREXLER, Ammianstudien, Hidesheim-N. 
York, 1974, pp. 49-50, 91 y 112; R.C. BLOCKLEY, Ammianus Marcellinus..., op. cit., p. 114; G. 
DE BONFILS, Ammiano Marcellino..., op. cit., pp. 38, 86-89; J. MATTHEWS, The Roman Em-
pire..., op. cit., p. 252; Id., “Ammianus on Roman law and lawyers”, en J. DEN BOEFT, D. DEN 
HENGST, H.C. TEITLER (Eds.), Cognitio Gestorum..., op. cit., p. 51.
 52. Sobre la represión de la delación a través de la legislación de la época véase, J. GAUDEMET, 
“La répression de la délation au Bas-Empire”, en Droit et société aux derniers siècles de l’Empire 
romain, Antiqua 62, Nápoles, 1992, pp. 157-173; también y sobre el edicto contra los delatores de 
Constantino, CTh., 10, 10, 2, vid., T. SPAGNUOLO VIGORITA, Exsecranda pernicies..., op. cit., 
pp. 3 ss.; L. FANIZZA, Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale, Roma, 
1988, pp. 107-108. Sobre la continuidad en contra de los delatores bajo Teodosio vid., CTh., 10, 10, 
12; CTh., 10, 10, 13. Sin embargo sobre la utilización de la delación en la legislación teodosiana 
(CTh., 16, 5, 9) frente a los maniqueos, vid., M. Vª ESCRIBANO PAÑO, “Ley y terror: el fomento 
de la delación como medio de amedrentar a los maniqueos en las leyes teodosianas”, SHHA 24 
(2006), pp. 149-159.
